


































































7lVVl UDSRUWLVVD NXYDWDDQ NORRQLDLQHLVWRQ YDOLQWDD )RUHOLD 2\Q 7\UQlYlOOH VXXQQLWWHOHPDD NXXVHQ




RPLQDLVXXNVLHQ \KGLVWlPLQHQ HL ROOXW DLYDQ RQJHOPDWRQWD VLOOl VLHPHQWXRWDQWR ROL MRVVDLQ PllULQ
NllQWHLVHVVlULLSSXYXXVVXKWHHVVDNDVYXQMDNHVWlY\\GHQNDQVVD2OLVLLVYDLNHDO|\WllVHOODLVLDNORRQHMD
MRWND ROLVLYDW ROOHHW K\YLl NDLNNLHQ QlLGHQ RPLQDLVXXNVLHQ VXKWHHQ 6LHPHQYLOMHO\NVHQ SHUXVWDPLVWD
YDUWHQYDOLWWLLQSOXVSXXNORRQLQMRXNNRMRNDRQQ\N\LVLLQVLHPHQYLOMHO\NVLLQYHUUDWWXQDSDUHPSLVHNl
MlONHOlLVWHQNDVYXQMDNHVWlY\\GHQHWWlP\|VVLHPHQWXRWDQQRQVXKWHHQ(VLWHWW\NORRQLHQOXNXPllUlRQ
QLLQ VXXUL HWWl VH WDNDD ULLWWlYlQ JHQHHWWLVHQ PRQLPXRWRLVXXGHQ WXRWHWXVVD PHWVlQYLOMHO\DLQHLVWRVVD
.ORRQLHQOXNXPllUlVWlYRLGDDQMRSDWLQNLlMRVVLLKHQRQWDUYHWWDHVLPHUNLNVLYDUWWDPLVHVVDLOPHQHYLHQ
























 P PS\ OlPS|VXPPD  GG >YXRVLHQ  NHVNLDUYR@ SHUXVWHWWDYDD NXXVHQ
VLHPHQYLOMHO\VWl YDUWHQ 9LOMHO\NVHQ WDUNRLWXNVHQD RQ WXRWWDD PHWVlQYLOMHO\PDWHULDDOLD OlKLQQl
/DSLQ OllQLLQ OlKW|LV\\VDOXHLOOH  MD  6H WXOHH ROHPDDQ 6XRPHQ SRKMRLVLQ NXXVHQ VLHPHQ
YLOMHO\VHOOHLRWHWDKXRPLRRQ7HUYRODDQOXYXOODSHUXVWHWWXDSLHQWlNRHOXRQWRLVWDVLHPHQ
YLOMHO\VWl MRND OXRNLWHOODDQ Q\N\llQ NORRQLNRNRHOPDNVL VY 6DPDOOD VH RQ HQVLPPlLQHQ
3RKMRLV6XRPHQDONXSHUllROHYDSXROHQWRLVWDSROYHQNXXVHQ VLHPHQYLOMHO\V MDNROPDVNXXVHQ
SXROHQWRLVWDSROYHQVLHPHQYLOMHO\VNRNR6XRPHVVD-XNND$QWROD0HWODVXXOOLQHQWLHGRQDQWR




0HWODQ NHUllPLl MlONHOlLVNRHDLQHLVWRMD MD VLHPHQYLOMHO\VWHQ VDWRWLHWRMD VHNl PHWVlJHQHHWWLVHQ
UHNLVWHULQWLHWRMD$LQHLVWRQW\|VWlPLQHQWlKlQWDUNRLWXNVHHQRQROOXW+HLNNL3DDMDVHQYDVWXXOOD







VLHPHQYLOMHO\NVLOOl PXNDQD ROHYLD SRKMRLVVXRPDODLVLD MDORVWXVY\|K\NNHHW  SOXVNXXVLD
.ORRQLYDOLQWDDYDUWHQNl\WLLQOlSLNRNRVHMlONHOlLVNRHDLQHLVWRMRNDRQPXNDQDSRKMRLVVXRPD
ODLVLVVD MlONHOlLVNRNHLVVD \KWHHQVl  NRHWWD VHNl NDNVL UXRWVDODLVWHQ SHUXVWDPDD NXXVHQ
MlONHOlLVNRHWWD MRLVVDRQPXNDQDP\|VVXRPDODLVLDSOXVNXXVLD6XRPDODLVHWNRNHHW VLMDLWVHYDW
2XOXQ OllQLQ SRKMRLVRVDVVD MD /DSLQ OllQLVVl MD QH ROL PLWDWWX  NDVYXNDXGHQ LlOOl
5XRWVDODLQHQ 	 1LNNDQHQ  5XRWVDODLVWHQ SHUXVWDPDW NRNHHW VLMDLWVHYDW .RODULVVD MD
5XRWVLQ<OLWRUQLROODMDQHROLPLWDWWXNDVYXNDXGHQLlOOl

.RNHLVWD ROL PLWDWWX WDLPLHQ SLWXXV MD ODVNHWWX MlOMHOOl ROHYLHQ WDLPLHQ SHUXVWHHOOD HOlY\\V
<KGHVWlQXRUHVWDMlONHOlLVNRNHHVWDROLNl\WHWWlYLVVlYDLQHOlY\\V7RLVDDOWDUXRWVDODLVLVWDMlONH












ROLYDW VDDWDYLVVD  MD VLHPHQVDWRWLHGRW  NORRQLVWD0ROHPPDW WLHGRW ROLYDW Nl\WHWWlYLVVl
 NORRQLVWD 7l\GHOOLVHW WLHGRW ROLYDW Nl\WHWWlYLVVl  Y\|K\NNHLOWl  YDOLWXLVWD QV
YDQKRLVWDSOXVSXLVWDYUW5XRWVDODLQHQ	9HQlOlLQHQ.l\WlQQ|VVlMXXULWlPlQHQHPSll
YDQKRMDNXXVHQSOXVSXLWDHLWlOOlDOXHHOODROHNl\WHWWlYLVVlNllQVLOOlORSSXMDSXLWDHLROHYDUWHWWX
VLHPHQYLOMHO\NVLLQ 3LWNlQWlKWl\NVHQ«  .ROPHQ ODVNHQQDVVD PXNDQD ROOHHQ VLHPHQ












NORRQLNRKWDLVWHQ NHVNLDUYRMHQ ODVNHQWDD NRVND NRNHHW MD VLHPHQYLOMHO\NVHW HURVLYDW WRLVLVWDDQ
PLWDWWXMHQ WXQQXVWHQ NHVNLDUYRMHQ MD KDMRQWRMHQ VXKWHHQ 7lKlQ Nl\WHWWLLQ QV PHQHVW\VWDVR
WXQQXVWD07MRNDVWDQGDUGRLKDYDLQQRWVHXUDDYDVWL
 V




+DYDLQWRMHQ OXNXPllULHQ YDLNXWXVWD SDLQRWHWWLLQ QV 3XNNDODQ NDDYDOOD 1LNNDQHQ	 3XNNDOD
VHXUDDYDVWL





+DYDLQWRMHQ OXNXPllUlOOl WHKWlYl SDLQRWXV ´W\|QWll´ XVHDDQ KDYDLQWRRQ SHUXVWXYLD NORRQL
NHVNLDUYRMDNDXHPPDVDLQHLVWRQNRNRQDLVNHVNLDUYRVWD 7lWlYRLGDDQSHUXVWHOODVLOOlHWWl
XVHDDQKDYDLQWRRQSHUXVWXYDNORRQLNHVNLDUYRRQOXRWHWWDYDPSLNXLQ\KWHHQSHUXVWXYDMRWHQVHQ
SRLNNHDPLVHOOH NRNRQDLVNHVNLDUYRVWD RQ V\\Wl DQWDD VXXUHPSL SDLQRDUYR .l\WHWW\ ODVNHQWD
PHQHWWHO\QRXGDWWDDYDUVLQSLWNlOOHPlQQ\Q WHVWDXVWXORVUHNLVWHULVVl NV9HQlOlLQHQ\P










.XXVHQ VLHPHQYLOMHO\VVLHPHQHQ Nl\WW|DOXHHQ NHVNLPllUlLQHQ OlPS|VXPPD RQ PllULWHOW\
1LNNDVHQ\PPXNDDQVHXUDDYDVWL
 

























6LHPHQYLOMHO\NVHQ NORRQLYDOLQWDD WHKWlHVVl MlUMHVWHWWLLQ NORRQLW SDUHPPXXVMlUMHVW\NVHHQ MD
WlPlQMlONHHQUXYHWWLLQOLVllPllQNORRQHMDNXYLWWHHOOLVHHQYLOMHO\NVHHQ\NVLWHOOHQSDUKDLPPDVWD
SllVWl 6DPDOOD ODVNHWWLLQ MRNDLVHQ OLVlW\Q NORRQLQ NRKGDOOD NRNR VLLKHQ PHQQHVVl PXNDDQ
RWHWXQNORRQLMRXNRQNHVNLDUYRWHGHOOlPDLQLWXLOOHYDOLQWDSHUXVWHLQDNl\WHW\LOOHPXXWWXMLOOHVHNl
DONXSHUlQ OlPS|VXPPDOOH NXYD .ORRQLHQ OLVllPLQHQ WDSDKWXL VHXUDDYDVVD MlUMHVW\NVHVVl
HQVLQOXRNDQNORRQLWLQGHNVLQPXNDLVHVWLVLWWHQOXRNNLHQNORRQLWSLWXXGHQ07ZPXNDL
VHVWL OXRNNDUDMRLVWD SLLWWDDPDWWD MD ORSXNVL OXRNDW   MD  NXNLQ HULNVHHQ SLWXXWHQVD
PXNDLVHVVD MlUMHVW\NVHVVl$OXVWDYDQWDUNDVWHOXQMlONHHQUDMDWWLLQDLQHLVWRVWDSRLV2XOXQOllQLQ
SXROHOWD HKGROOD ROHYDW NORRQLW VHNl \NVL NORRQL MRND ROL PXNDQD YDLQ \KGHVVl MlONHOlLV









9DOLQQDQSHUXVWHHQDROHYLHQ WXQQXVWHQYlOLOOl WRGHWWLLQROHYDQ VHOYLl ULLSSXYXXVVXKWHLWD MRLOOD
RQPHUNLW\VWlNORRQLYDOLQQDQNDQQDOWDWDXOXNNR9DOLQWDW\|QNDQQDOWDRQK\YlHWWlSLWXXGHQ
MD HOlY\\GHQ YlOLOOl ROL YDKYD WLODVWROOLVHVWL PHUNLWVHYl SRVLWLLYLQHQ ULLSSXYXXV 6HQ VLMDDQ
KDQNDODPSDDRQ HWWl NDVYXQ MD VLHPHQVDGRQYlOLOOl ROL WLODVWROOLVHVWLPHUNLWVHYl MRVNLQ LWVHLV
DUYROWDDQOLHYlQHJDWLLYLQHQNRUUHODDWLRNXYD2QVLLVYDLNHDO|\WllVHNlNDVYXQHWWlVLHPHQ
VDGRQVXKWHHQK\YLlNORRQHMD1lPlNDLNNLNORRQHLVWDPLWDWXW WXQQXNVHWROLYDWP\|VVHOYlVVl
ULLSSXYXXVVXKWHHVVD DONXSHUlQ OlPS|VXPPDDQ OlPSLPlPPlQ DOXHHQ NORRQLW ROLYDW MlONHOlLV
WHQVl SLWXXGHQ MD HOlY\\GHQ VXKWHHQ N\OPHPPlQ DOXHHQ NORRQHMD KXRQRPSLDPXWWD WXRWWLYDW
UXQVDDPPLQVLHPHQWl

7DXOXNNR  3OXVSXXNORRQLHQ DONXSHUlOlPS|VXPPDQ VHNl SLWXXGHQ HOlY\\GHQ MD VLHPHQVDGRQ
PHQHVW\VWDVRDUYRMHQYlOLVHWNRUUHODDWLRW

 3LWXXV (OlY\\V 6LHPHQVDWR
/lPS|VXPPD   
3LWXXV   





















































HVVl NORRQHMD ODVNHYDVVD MlUMHVW\NVHVVl HKGRWHWWXXQ YLOMHO\NVHHQ HULW\LVHVWL VLHPHQVDGRQ WDVR
ODVNHH M\UNlVWL NXYD  $OXHHOOLVHQ WDUNDVWHOXQ MD WHVWDXVWLODQWHHQ SHUXVWHHOOD WHKW\ NDUVLQWD










 +XLSSXNORRQLW   
 .DVYXNORRQLW   
 6LHPHQWXRWWDMDW   
 .HVNLQNHUWDLVHW   
 .DVYXK\YlVDWRHSlYDUPD  " 
 +XLSSXNORRQLNHVWlY\\VHSlLO\WWll   
 .DVYXNORRQLNHVWlY\\VHSlLO\WWll   
 6DWRLVDNHVWlY\\VHSlLO\WWll   
 +\OlW\WNORRQLW (LWl\Wl\KWlWDLXVHDPSDDNULWHHULl 



















.XYD3LWXXGHQ VLHPHQVDGRQQlPl \KGLVWlYlQ LQGHNVLQ VHNlDONXSHUlQ OlPS|VXPPDQNHVNLDUYRMHQ












































.XYDWXOOD WDYDOOD VLHPHQYLOMHO\NVHOOH YDOLWXW NORRQLW  NSO RQ OXHWHOWX OLLWWHHVVl  MD QLLGHQ
DONXSHUlLVHWNRWLSDLNDWRQNXYDWWXNDUWWDPXRGRVVDOLLWWHHVVl.ORRQHLVWDROLNHVNLPllUlLVWl
SDUHPSLDVHNlNDVYXOWDDQHWWlVLHPHQWXRWROWDDQOXRNNDPXXWROLYDWSLWXXVNDVYXOWDDQK\YLl
PXWWD VLHPHQWXRWROWDDQ MRQNLQ YHUUDQ NHVNLPllUlLVWl KXRQRPSLD OXRNDW  MD  \KWHHQVl 
NORRQLDWDLVLHPHQWXRWDQQRVWDHLROOXWYHUWDLOXNHOSRLVWDWLHWRDOXRNNDNORRQL$OXHHOOLVHVWL
YDOLWXW NORRQLW MDNDXWXLYDW VLWHQ HWWl HWHOlLVLPPlOWl MDORVWXVY\|K\NNHHOWl  WXOL PXNDDQ 
NORRQLDY\|K\NNHHOWlQHOMlNORRQLDVHNlNORRQLDY\|K\NNHHOWl









DUYR HUL NORRQLPllULOOl RQ HVLWHWW\ NXYDVVD  (KGRWHWXOOD NORRQLNRNRRQSDQROOD NRRVWHWXOOH
VLHPHQYLOMHO\NVHOOHWHKWLLQNl\WW|DOXHNDUWWDMRVWDLOPHQHHNORRQLHQVLMDLQWLVHNlPXRGRVWHWWDYDQ
YLOMHO\NVHQ SHUXVWLHGRW OLLWH  1\N\Nl\WlQQ|Q PXNDLQHQ .HVNL6XRPHVVD VLMDLWVHYLOOH
HQVLPPlLVHQ SROYHQ VLHPHQYLOMHO\NVLOOH WDUNRLWHWWX PHQHWHOPl DQWDD Nl\WW|DOXHHNVL VXXULQ





















.XYD  6LHPHQYLOMHO\NVHQ DONXSHUlOlPS|VXPPDQ PLQLPLQ PDNVLPLQ MD NHVNLDUYRQ PXXWRNVHW VHNl



































VLMDLQQLVWD KXROLPDWWD MRKWXX NDKGHVWD VHLNDVWD (QVLQQlNLQ VXXQQLWHOWX VLHPHQYLOMHO\V RQ
NORRQLNRNRRQSDQROWDDQMRQNLQYHUUDQ0HWVl,KDODDHWHOlLVHPSLDONXSHUlOlPS|VXPPDWGG
YVGGMDWRLVHNVLVLHPHQYLOMHO\NVHQVLMDLQWLSDLNND7\UQlYlOOlOlKHOOlPHUWDRQSRKMRLVHVWD
VLMDLQQLVWDDQ KXROLPDWWD YDLQ MRQNLQ YHUUDQ .HVNL6XRPHD N\OPHPSL VLMDLQWLOlPS|VXPPDW






.ORRQLYDOLQQDQ WXORNVHQD VDDYXWHWWLLQ VHOYll SDUDQQXVWD VHNl YDOLQQDQ NRKWHHQD ROOHLVVD RPL
QDLVXXNVLVVDSLWXXVMDVLHPHQVDWRHWWlP\|VHOlY\\GHVVlYHUUDWWXQDVHNlNRNRDLQHLVWRRQHWWl
PDKGROOLVLLQ NDQGLGDDWWHLKLQ WDXOXNNR  /RSXOOLVHQ YDOLQQDQ \KWH\GHVVl WHKW\ HWHOlLVLPSLHQ
NORRQLHQSRLVWRHLYDLNXWWDQXWSLWXXVNHVNLDUYRRQSDUDQVLDDYLVWXNVHQYHUUDQHOlY\\WWlMDDOHQVL













3LWXXV (OlY\\V 6LHPHQVDWR ,QGHNVL GG
.DLNNL      
0DKGROOLVHW      
,QGHNVL      
,QGHNVLMDSLWXXV      




















7HKG\OOl NORRQLYDOLQQDOOD ROL SRVLWLLYLQHQ YDLNXWXV VHNl YLOMHO\PDWHULDDOLQ NDVYXXQ HWWl NHVWl
Y\\WHHQ PXWWD VDDYXWHWXQ MDORVWXVK\|G\Q VXXUXXGHVWD YRLGDDQ HVLWWll YDLQ NDUNHLWD DUYLRLWD
.l\WWlPlOOl K\YlNVL SRKMRLVVXRPDODLVHVWD NRHDLQHLVWRVWD 5XRWVDODLQHQ 	 1LNNDQHQ 



















YDOLQWD SHUXVWXL SLWXXWHHQ.XLWHQNLQ YDOLWWXMHQ NORRQLHQ RVDOWD WDUNDVWHWWLLQ HWWHLYlW QH ROOHHW
HOlY\\GHOWllQ KXRQRMD 6LHPHQYLOMHO\NVHHQ NHOSXXWHWWLLQ NXLWHQNLQ NDNVL NORRQLD 3 MD
3YDLNNDQLLGHQHOlY\\GHQPHQHVW\VWDVRWROLYDWNLQKXRPDWWDYDQDOKDLVHW3HUXVWHOXQDRQ
HWWl QLLGHQ DOKDLQHQ HOlY\\GHQ PHQHVW\VWDVR MRKWXL KXRQRVWD PHQHVW\PLVHVWl VXRWXLVLPPDQ
LOPDVWRQ MlONHOlLVNRNHLVVDPLVVlHOlY\\VROLNDLNHQNDLNNLDDQNRUNHD7lOO|LQPXXWDPDQSUR






7lVVl VXXQQLWHOPDVVD HKGRWHWWX VLHPHQYLOMHO\V RQ NORRQLPllUlOWllQ VHOYlVWL SLHQHPSL NXLQ
Q\N\LVHWNXXVHQ VLHPHQYLOMHO\NVHWPXWWD Wl\WWllK\YLQYDVWDDYLOOHPlQQ\QVLHPHQYLOMHO\NVLOOH
DVHWHWXW NORRQLPllUlYDDWLPXNVHW 1LNNDQHQ	$QWROD 2QPRQLD SHUXVWHOXMD VLOOH HWWl
VLHPHQYLOMHO\NVLOOlYRLGDDQNl\WWllDOKDLVHPSDDNORRQLPllUllNXLQDLHPPLQ(QVLQQlNLQYLLPH
YXRVLQDRQV\QW\Q\WQlNHP\VHWWlOLVl\VSRSXODDWLRVVDVRVLHPHQYLOMHO\NVHOOlHLWDUYLWDNRYLQ
VXXUWDNORRQLPllUll MRWWD WXRWDQWRSRSXODDWLRVVD YLOMHO\Q WXORNVHQD V\QW\YlVVlPHWVlVVl VDD
YXWHWDDQULLWWlYlPRQLPXRWRLVXXV1LNNDQHQ5XRWVDODLQHQ3LWNlQDLNDYlOLQMDORV
WXNVHQ WDUYLWVHPDVWD PRQLPXRWRLVXXGHVWD KXROHKGLWDDQ MDORVWXVDLQHLVWRVVD 7RLVHNVL VLHPHQ
YLOMHO\NVHOOH WXOHYD WDXVWDS|O\W\V NDVYDWWDD V\QW\YlQ YLOMHO\DLQHLVWRQ PRQLPXRWRLVXXWWD
1LNNDQHQ.ROPDQQHNVLQ\WSHUXVWHWWDYDQVLHPHQYLOMHO\NVHQNORRQLWRYDWVLHPHQWXRWDQ






VLNlOL HWWlNDLNNLNORRQLWRQYDOLWWX MlONHOlLVNRNHLGHQSHUXVWHHOOD MRWHQQLLKLQ OLLWW\Yl WXKR MD
NDVYXWDSSLRULVNLRQSLHQHPSLNXLQWXQWHPDWWRPDOODPDWHULDDOLOOD












9RLGDDQ ROHWWDD HWWl YHUUDWWXQD .HVNL6XRPHVVD VLMDLWVHYLLQ VLHPHQYLOMHO\NVLLQ 7\UQlYlOOH
SHUXVWHWWDYD VLHPHQYLOMHO\V WXRWWDD WDXVWDS|O\W\NVHQVl SXROHVWD MRQNLQ YHUUDQ NHVWlYlPSll
YLOMHO\PDWHULDDOLD -RV NHVWlY\\GHQ SDUDQWXPLQHQ RQ VXRUDVVD VXKWHHVVD YLOMHO\NVHQ VLMDLQWL
SDLNDQOlPS|VXPPDDQHLHURROHNRYLQPHUNLWWlYl7\UQlYllLOPDVWROOLVHVWLVHOYlVWLN\OPHP
PlVVlVLMDLWVHYD7HUYRODQNORRQLNRNRHOPDVYVHQVLMDDQWXRWWDDMlONHOlLVNRNHLGHQPXNDDQ









1\N\llQ Nl\W|VVl ROHYD VLHPHQYLOMHO\VWHQ Nl\WW|DOXHLGHQ PllULWWHO\\Q Nl\WHWW\ PHQHWHOPl
1LNNDQHQ \P  SHUXVWXX VLHPHQYLOMHO\NVHQ DONXSHUlDOXHHQ MD VLMDLQWLSDLNDQ OlPS|
VXPPLLQ3RKMRLV6XRPHQRVDOWDNl\WHWW\\QNDDYDDQ NDDYDRQ OLVlWW\QV VLLUWRMDUUX MRQND
DYXOODNl\WW|DOXHHWRQVDDWXYDVWDDPDDQDLHPSLDMlONHOlLVNRNHLGHQWXORNVLLQSHUXVWXYLDNl\WW|
DOXHLWD -RV VLHPHQYLOMHO\V VLMDLWVHH VHOYlVWL .HVNL6XRPHD N\OPHPPlVVl LOPDVWRVVD NDDYD











O\NVLl YDUWHQ RQ VHOYLWHWWlYl WDUNHPPLQ PLWHQ Nl\WW|DOXHHW YRLGDDQ SDUKDLWHQ OXRWHWWDYDVWL
PllULWWll

1\W SHUXVWHWWDYDQ VLHPHQYLOMHO\NVHQ WDSDXNVHVVD ORSXOOLQHQ MD OXRWHWWDYD YDVWDXV Nl\WW|DOXHHQ
SRKMRLVUDMDVWD VDDGDDQ YDVWD N\VHLVHQ VLHPHQYLOMHO\NVHQ PDWHULDDOLOOD SHUXVWHWWDYLOOD NHQWWl
NRNHLOOD VLOOl WLODQQH SRLNNHDD QLLQ PRQHVVD VXKWHHVVD DLHPPLVWD VLHPHQYLOMHO\NVLVWl HWWl
SllWHOPLHQ WHNR YDQKRMHQ NRNHPXVWHQ SHUXVWHHOOD RQ HSlYDUPDD .RNHLWD SLWlLVL SHUXVWDD
NXXVHQ VLHPHQYLOMHO\VPDWHULDDOLOOD DUYLRLGXQ Nl\WW|DOXHHQ SRKMRLVUDMDQ WXQWXPDDQ XVHLVLLQ
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